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2017年度 大学院博士論文・修士論文テーマ一覧
アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科
博士論文
112DC002 堺　　正貴 アイロニーに関与する人間
 〔大木英夫特命教授〕　̶̶ ラインホールド・ニーバーの人間論̶̶
115DC001 小野　久志 日本宗教史における背教意識の研究
 〔清水正之教授〕
修士論文
 該当なし
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政治政策学研究科
修士論文
115MP001 石坂　哲也 共同相続人に係る相続税の連帯納付の義務
 〔佐藤謙一客員教授〕　̶̶ その問題点と条文整備の
  　　　　　　　　　　　　必要性に関する考察̶̶
116MP001 有川　純右 現在における所得税法56条の意義
 〔佐藤謙一客員教授〕　̶̶ 適用とその要件を中心として̶̶
116MP002 池田　隆久 農地に係わる課税猶予制度等の研究
 〔吉川保弘特任教授〕　̶̶ 相続税の納税猶予制度と固定資産税を
  　　　　　　　　　　　　　　　　中心として̶̶
116MP003 片桐　惠子 損金算入とするインセンティブ報酬の
 〔吉川保弘特任教授〕　問題点と同族会社への適用について
  　̶̶ 法人税法第34条1項の考察を中心として̶̶
116MP004 比嘉　昭仁 功績倍率法による役員退職給与の判断基準
 〔野田扇三郎特任教授〕　̶̶ 最終月額報酬の合理性̶̶
116MP005 松本理恵子 軽減税率導入に伴う消費税制の更なる改正
 〔野田扇三郎特任教授〕　̶̶ 益税問題解消に向けて̶̶
116MP006 吉田　智美 小規模宅地等の特例適用とそれを取り巻く諸問題
 〔佐藤謙一客員教授〕　̶̶ 担税力に応じた課税の公平性の検討を
  　　　　　　　　　　　　　　　　中心として̶̶
116MP007 渡邊　秀行 青色申告制度の現状と課題
 〔吉川保弘特任教授〕　̶̶ 青色申告が取消となる記帳の程度̶̶
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116MP601 石田　　香 法人税法における収益認識基準の現状と課題
 〔吉川保弘特任教授〕　̶̶ 新ビジネスの発展から考える
  　　　　　　　　　　　　　　適切な収益認識̶̶
人間福祉学研究科
修士論文
116MW001 浅野早百合 売春経験のある女性に対する
  　ソーシャルワーク支援の実態把握と課題に関する研究
 〔木下大生非常勤講師〕　̶̶ 婦人保護施設の支援員に対する
  　　　　　　　　　　　　　　ヒアリング調査̶̶
116MW002 星野　純子 訪問看護師が看取り家族とのケアリングを
 〔藤掛明教授〕 　　　　　　　　　　　　形成していくプロセス
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